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Resumo: UNITI- Universidade da Terceira Idade da Unoesc Videira, tem como objetivo  
possibilitar a interação entre a Universidade e a Comunidade Idosa, cumprindo com seu 
papel no desenvolvimento local e regional. Tendo em vista as alterações na dinâmica 
populacional do Brasil, as questões da terceira idade merecem ser vistas de forma 
relevante.Projeto de Extensão vinculado à Diretoria de Pesquisa e Extensão e Pós-
Graduação e ao curso de Pedagogia. Tem como diretriz valorizar socialmente homens e 
mulheres que atingiram a idade acima de 50 anos.Com duração de 4 semestres, 288 
horas. As aulas são oferecidas semanalmente, às quartas-feiras, num currículo com 
componentes que envolvem conhecimentos voltados às diversas áreas.  Tem como base 
os temas:Inclusão Digital, Direito do Idoso, Saúde, Atividades Corporais,Meio Ambiente, 
Gerontologia, Artes, Cultura,Turismo.O curso conta atualmente com 5 turmas num total 
de aproximadamente 170 academicas/os. As atividades desenvolvidas objetivam 
estimular a plena vivencia da cidadania, valorizando a etapa de vida que estao vivendo, 
além de favorecer futuros estudos/possibilidades. 
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